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Sección oficial
ORDENES
■••11•■•••■■=401■•■•••••••■■•
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
submarino B-5, verificada en 6 de octubre del año último
T)01 el Teniente de Navío D. Luis Carrero Blanco al Ofi
cial de igual empleo D. José Fernández Pery.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRA L.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor 'de la Ar
amada y de la Base naval principal de Cartagena.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ca
pitán de Navío D. Saturnino Montojo y Patero en la que
solicita se le concedan los haberes correspondientes a su
actual empleo a partir del 31 de octubre de 1928, fecha de
la antigüedad que le otorgó la Orden de ascenso al mismo,
el Gobierno de la República, visto lo informado por la Co
misión de Reclamaciones y Agravios y de conformidad
con el dictamen emitido por el Asesor de este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición, debiéndose estar a lo
dispuesto por las Ordenes ministeriales de 9 de junio
5 de julio de 1930 (Ds. Os. núms. in y 148).
Madrid, 16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Y
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en 21 de
mayo próximo pasado por fallecimiento del Capitán de
Navío D. José Fernández Almevda, el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos al Capitán de Fragata D. Fernando Delgado y Otao
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laurruchi, Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas Cruz,
Teniente de Navío D. Fernando Bustillo Delgado y Alfé
rez dé Navío D. Luis Hernández Cañizares, con antigüe
dad de 22' de mayo último los tres primeros y con la de I.°
de septiembre de 1930 •el último, por ser la otorgada al
que le seguía en el escalafón ascendido con anterioridad,
y todos con sueldo a partir de la revista administrativa del
mes de junio actual. El Teniente de Navío D. Luis Her
nández Cañizares deberá ser escalafonado entre los. de su
igual empleo D. Eugenio Calderón Martínez y D. Alfredo
Lostau Santos.
No ascienden el Capitán de Corbeta y Oficiales que en
el escalafón preceden a los mencionados por no reunir las
condiciones reglamentarias exigidas al efecto.
Madrid, 16 de junio de 1932.
(u \í,.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vic:.-almirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena y del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Fausto Escrigas
Cruz continúe de Secretario interino del Estado Mayor
de la Base naval principal de Ferrol.
16 de junio 'de 193z.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: • En resolución a instancia del Capitán de
Fragata, en situación de reserva, D. Alfredo Fernández
Valero en la qu.t solicita revisión del expediente promo
vido a su instancia y que fué resuelto por Orden ministe
rial de" 26 dé abrir último O. núm.. 99),- el Gobierne
de la República, visto el informe de la Sección de Perso
nal y de conformidad con el dictamen emitido por el Ase
sor de 'este Ministerio, se ha servido desestimar la petición,
v que se esté a lo ya acordado por la citada disposición de
2() de abril próximo pasado (D. O. núm. 99).
Madrid, 16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
•■••■•11■1010S■111
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 8 del
corriente mes, por pase a la situación -de supernumerario
del Capitán de Corbeta D. Ramón de Carranza y Gómez,
el Gobierno de la República ha tenido a bien promover a
inmediatos empleos a los Tenientes de Navío D. Isidro
Sáiz Corratge, en situación de supernumerario, quien de
berá ser reconocido de notoriedad al solicitar su vuelta a
activo, v D. Enrique de Guzmán Hernández y Alférez de
Navío D. Julio Vizoso López, con antigüedad de 19 de
abril último 21 primero, por ser la otorgada al que le se
guía en el escalafón ascendido con anterioridad y escala
fonarlo entre los de su mismo empleo D. Francisco Pe
martín Sanjuan y D. Miguel Buiza y Fernández Palacios,
y con la de 9 del corriente mes los restantes, correspon
-•••••-■■■•■-an..+-
cliéndoles percibir sueldo a partir de la revista adminis
trativa del próximo mes de julio.
No asceienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto.—Madrid, 16 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Cádiz Intendente General. de Marina.
Excmo. Sr.: l'ara cubrir la vacante producida en 8 del
corriente mes, por pase a situación de supernumerario del
Teniente de Navío D. Isidro Sáiz Corratge, el Gobierno
de la República ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. José de Pedro Fernández,
con antigüedad cle 1..() de septiembre de 1930, por ser la
otorgada al que le seguía en el escalafón ascendido con an
terioridad, y suAdo a 'partir de la revista administrativa
del próximo mes de julio, debiendo ser escalafonado entre
los de su igual empleo D. Antonio Cardona Rodríguez y
D. Mario Garcés y Lopez.
No ascienden los que en el escalafón le preceden por
no reunir las condiciones reglamentarias exigidas al efec
to.—Madrid, 16 de juio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General d la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Subdirector de la Escuela de radio al Ca
pitán de Corbeta D. Enrique de Guzmán y Hernández, sin
cesar en el cometido que en la 'Base Aeronaval de San
Javier le fué con ferido por Orden ministerial de 25 de
marzo de 1931 (D. O. núm. 69).
'Madrid, 16 de junio de 1932. -
El Subsecretario,
A 71tnnio A:vrela.
Sres. Contralmirante jefe de la Secci(')n (Fe Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Gártag,éna
e Intendente General de Marina.
o
Nombra Subdirector de las Escuelas de Marinería al
Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz y Pita da Veiga,
sin desatender el de§tino que le confirió la Orden minis
terial de 19 de diciembre de 1931 (D. O. núm. 288) de
Vocal de tiro de la Base naval principal de Ferrol.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci('‘n de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Nombra Jefe de la Estación Radio y El ctricidád y
Vocal de la Comisión Inspectora de la Base naval prin
cipal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Fernando
Custillo Delgado.
16 de ju.lio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Julio Vizoso Ló
vz:z pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vice
almirante jefe de la misma.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina. •
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan pasen a los .destinos que al frente de cada uno se ex
presan.
Relación de referencia.
Teniente de Navío D. Luis Hernández Cafiizares, Pro
fesor de la Escuela ,radio.
Idern de ídem D. José de Pedro Fernández, Profesor
de la Escuela radio.
.
Tdem de ídem D. Joaquín García Charlo, al Jaime 1, al
terminar el curso de gimnasia.,
. Alférez de Navío D. Mariano González Requena, tor
pedero Numero 22.
Tdem de ídem D. Ramón García Bermúdez, buque sal
vamento Kanguwo.
Mem de ídem D. José T. 'Ortiz Repiso y Eulate, a la
Escuadra, al terminar el curso de gimnasia.
Tdem de ídem Ti): Antonio Azarola y Fernández de Ce
lis, Escuadra.
Idem de ídem D. Rafael Pérez del Campo, al Xauen.
Mem de icl,em D. Antonio Torres Menéndez, al Jai
me í, al terminar el curso de gimnasia.
16 de junio de 1932.
Sres. Oontralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes fefes de. las Bases navales principales de
-Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio A7a/rolo.
==0== -
- - - -
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Dispone que •el fogonero preferente Pedro Andreu Ca
sanova cese en el Ministerio de Marina y pase a contimmr
sus servicios a la Base naval principal de Cartagena.
17 de junio de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal dc Cartagena, Con
tralmirante jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
El Subsecretario,
A nt onio A zarola
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 4 de diciembre del año último, relativa al pase a París
para efectuar el curso de radiotelegrafía en la Escuela Su
perior de Electricidad de dicha capital de los Tenientes
de Navío D. Ricardo Benito Perera y D. José María Ba
rón, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material v lo informado por
la Intendencia General e Inetrvención Central, ha tenido
a bien disponer que las dietas y viáticos reglamentarios
que señalaba la citada Orden ministerial se amplian hasta
la terminación completa de los estudios de los Oficiales de
referencia, debiendo tenerse en cuenta la limitación que es
tablece el artículo 8.° del real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 16 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Jefe de la Sección de Material, Vicealmirante jefe
(le la Base naval principal de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del M misterio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, ha te
nido a bien efectuar el cambio de destino del personal de
Auxiliares primeros y cabos de radiotelegrafía que a con
tinuación se relaciona:
Auxiliar primero de radiotelegrafía D. Francisco Mula
Cobacho, del submarino C-6 al buque de salvamento Kan
guro.
Idern de ídem D. Esteban Sánchez Pérez, del Lazaga al
Almirante Ferrándiz.
Idems de ídem D. Salvador Ros Otón, del relasco al Al
mirante Valdés.
Idem de ídem D. Antonio Buades Antón, del Almirante
F(›rrándiz a la Estación de Cartagena.
Cabo radio Diego Bueno Ruiz, del Kanguro
Tarifa.
-ídem ídem Fulgencio Munuera Martínez, de Mahón al
Kanguro.
Tdem ídem Antonio Armada Abella, del N.cpúbficir al
torpedero Ariliner0 2.
Mem ídem Francisco del Rey Peña, del torpedero Art'f
mero 2 al República.
Debiendo, los Auxiliares primeros que sic embarcan por
Lla disposi ci n, tomar el cargo de su ilrofesión.
Madrid, -14 de junio de 1932.
al gofio de
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. jefe de la Sección de Material, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de D'erra Cádiz
Cartagena, Comandante General dé la Escuadra e Inten
dente General de Marina.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excniu. sr.: Corno consecuencia del expediente incoa
do con motivo de la instancia del que fué operario de ter
cera clase de la Maestranza militarizada del Arsenal de
La Carraca Francisco Mármol García, en súplica de po
der continuar prestando servicio hasta los sesenta y cinco
años de edad para poder perfeccionar el derecho al sueldo
mínimo de retiro, el Gobierno de la República, de confor
midad con los informes emitidos en el expediente y con
10 propuesto por la Sección de Material de este Ministerio,
se ha servido disponer se desestime la petición de referen
cia. por no existir precepto legal en que apoyarse para
concederla.
Madrid. 15 (le junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. jefe de la Sección de Material y Vicealmirante
Tefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
= o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias elevadas por
separado por los Oficiales terceros del Cuerpo de Auxilia
res de Sanidad de la Armada D. Francisco Márquez Ruiz
y D. Pedro J. Martínez Moreno en súplica de que se les
rectifique el puesto que en la actualidad ocupan en el es
cala fón, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Asesoría General (lel Ministerio, ha te
nido a bien disponer que el de igual empleo D. Ignacio de
Pedre Otero quede escalafonado entre D. José Caballero
Furment y D. Francisco Díaz Piedra, quedando así rec
tificado el escalafonamiento de los Oficiales terceros del
mencionado Cuerpo de Auxiliares de Sanidad, a tenor de
lo solicitado por los' interesados.
Madrid, 15 de junio de 1932.
El Subsecretario,
,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cartagena, Cádiz y Ferrol y Contralmirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenía de la instancia elevada por
el primer Practicante de primera de la Armada, en situa
ción de retirado voluntario, D. Eustaquio Cantón Alva
rez, en súplica de que se le conceda el derecho al uso de
uniforme de Teniente Médico, el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por serle de
aplicación el artículo 86 del Reglamento de su Cuerpo de
20 de enero de 1886.
Madrid, 15 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Practicante primero de primera, en situación de retirado,
D. Manuel Quignón Lubrano, en súplica de que se le con
ceda una recompensa a consecuencia de su actuación en
la varada y pérdida del cañonero General Concha, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad y Asesoría General del Ministerio,
ha tenido a bien desestimarla.
Madrid, 15 de junio de 1932..
El Subsecretario,
Anttnio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe ck los Servicios Sanitarios
de la ..A.rmada, y Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
el Auxiliar primero de Sanidad de la Armda D. Primo
j. Palomeque Sarasola, en súplica de que sean unidos a
su libreta los certificados de haber prestado servicios _en
el Instituto y Observatorio. de Marina de San Fernando,
auxiliando durante dos arios los trabajos de la imprenta
del mismo y asimismo los que prestó en los talleres de la
Sección tipográfica de la Base naval principal de Cádiz
desde 7 de mayo de 1906 a 9 de junio de 1907 y en 'una
segunda etapa desde 6 de .agosto de f909 al 17 de sep
tiembre de 1911, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General del Ministerio,
ha tenido a bien disponer que dichos documentos sean
unidos a la libreta del interesado, bien entendido que ello
no prejuzga nada y en ningún aspecto legal respecto a la
validez que puedan. tener esos servidos a los abonos de
tiempo u otros que en su día procederá apreciar, con ab
soluta independencia de esto, la consideración que deben
tener los servicios a que se contraen los aludidos ,certifi
cados.
Madrid, 15 de -junio de -1932.
TOP» .
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada y Comandante General de la Escuadra.
o
Mozos de Laboratorios.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que eleva el
Mozo del Laboratorio de Bacteriología del Hospital de
Marina de San Carlos Florentino Sigler Sánchez, en que
suplica se le equipare al Mozo del Laboratorio- del Insti
tuto Espafiol de Oceanografía, en el sentido de ser esca
lafonado como Mozo de oficios del Ministerio de Marina
con derecho al sueldo correspondiente, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad y el dictamen emitido por la Asesoría del Mi
nisterio, se ha servido desestimar la referida instancia por
carecer el interesado de derecho a lo que pretende.
Madrid, 15 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
. Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina e Tnterven
tor Central del Ministerio.
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Orden de San Hermenegildo.
• Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer se publique en Marina la Orden siguiente, expe
dida por el Ministerio de la Guerra, con fecha 30 de iiiay
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Director d.:
las Asambleas de las Ordenes ,Militares de San Fernando
V San Hermenegildo, en acordada de fecha 12 del actual,
dice a este Ministerio lo siguiente :—E1 Subsecretario del
Ministerio de Marina, en 29 de septiembre del año an
terior, remitió a este Consejo documentada propuesta
sobre Cruz de la Orden, del Practicante Mayor de la
Armada D. Francisco Beltrán Guerrero.—Pasado el ex
pediente al General. Vocal ponente en 25 del anterior, ex
puso lo que sigue :—E1 Practicante Mayor de la Arma
da D. Francisco Beltrán Guerrero fué propuesto •en 29
,
de: ,septiembre último para la Cruz de San Hermene
gildo.- con la antigüedad de 1.° de mayo de 1923, fe
cha .en que cumplió cinco años en posesión de la gradua
ción v sueldo de Alférez de Fragata, y en la cual acredi
taba, a la vez, veintisiete años de servicios desde su in
greso en la Marina.—De' los antecedentes unidos por el
Archivo, aparece que en el ario 1923 fué propuesto tam
hién para la .misma condecoración citada acompañando.
para justificar su condición de_ Oficial, una copia de un
,despacho expedido en de octubre de 1920, en que se
confería 'al interesado el empleo de primer Practicante de
la Armada, con asimilación de primer Contramaestre, con
antigüedad de 28 de marzo de 1918, y la Asamblea resol
vió• denegarle el ingreso, en la Orden por carecer de de
recho a pertenecer a ella, fundándose en que el mencio
nado • Despacho no le otorgaba el carácter de verdadero
Oficial, careciendo,' además, .cle la asimilación. Estudiado
debidamente este expediente, el Vocal que suscribe es de
parecer que procede descstimar. la presente • propuesta
de Cruz de San Hermenegildo, formulada al .Practicante
Mayor de la Armada D. Francisco Beltrán (-111(1'i-en-S, ac
tualmente en situación de retirado con arreglo a los pre
ceptos del Decreto de 23 de .junio de 193T (D. O. núme
- ro T39). por no aparecer.acreditado que hubiese llenado
el requisito de los cinco arios de.emplep de „Oficial a.,,partir
de la fecha de 19 de diciembre de T930, que se le seak)
para antigüedad en 1a asimilación de Alférez de Fragata
por Orden ministerial de 14 de enero de 19.31 (1). n. mí
mero T2), v toda vez que no le. es de aplicación la regla
segunda del Decreto de To de julio (1'1 mismo ailo -por
haber pasado a la situación de retirado con antii!...riiedad de
20 dc octiliwe de r93 , en que por haberse publicado las
plantillas de los Cuerpos -Auxiliares de la Armada (DIA
RTO. nrIC1AT, 11l1111.,.22,5) alcanzaron efectividad de esa fe
cha los precmos del mencionado Decreto.—Cnnforrne el
Consejo con el Precedente dictamen, de su .acu'ei-do tengo
el honor 'de participarlo a V. R. para su sunei-ior reso
ltici(m.—Y habiéndose conformado con la preinserta acor
dada. he 1 ,,nido a bien resolver como en la misma se pro
pone.--T,o dilt,Yo 'a V. F. para su conocimiento v. demás
fectos.--Madrid, 3o de mayo, de .T932.."
Madrid. 1-5 de junio de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr: General MédicO, jefe de los Servicios Slnitarios dc
la Armada.
1
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien 11-YiT1--kr hs omisiones del servicio desem
peñadas en Moneófar por el Celador de Puerto D. An
gel Rodríguez Lago, y sin perjuicio de la detallada com
proba,ción que, en unión de los documentos que deter
mina el párrab 3.° de La página 839 (primera columna),
(1e1 Dmio OF1131.11, núm. 145 de 1924, haya de efectuar la
oficina fi -2a1 nrr€spondiente.
Madrid, 11 d.r2, junio de 1932.
G1RAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central clel Ministerio y
Comandante de Marina de Valencia.
Señores...
o
_
Cuerpo de Celadores de puerto.
Ilnio. Sr.: El G.)1)ierno de la República de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección General de Navega
ciósn, Pesca. e Industrias Marítimas y de la Dirección
General de 'Marruecos y Colonias, ha tenido a bien dis- -
poner que el Celador de Puerto destinado en la zona del
Protectorado D. Salvador Montesinos Carbonell, cese de
pertenecer a la expresada Direceión•General de Marrue
cos y Colonias, y pase a depender de este .Ministerio.
Lo que digo a- V. 1. para su conocifniento *y efectos
conliguientes.-L--Madrid, 11 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central. del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Conw. resultado de instancia del Cel.ador de
Puerto de segunda clase D. José Fernández Rodríguez,
con destino en Suanc.es, Distrito Marítimo de Requeja
da,.-,en‘la que ET-h-..ita se rectifique la Orden ministerial,
fecha 1.8 (12 agest9 del. año último (D. O. núm. 185),
itie 1c coneed- primer quinquenio. el Gobierno de la
--midad con lo informado por esa Di
rección-General de Navegacióln. Pesca e Industrias Ma
rítimas e Intendemia General deeste Ministerio. ha te
nido a bien disponer se rectifique la referida Orden mi
nisterial en sentido de ser Fernández y no Serdez co
mo aparece en la misma, y le sea abonad el quinquenio
de referncia a partir de la fecha que en la misma se in
dica.
.Lo que- digo a V. 1.. para su conocimiento y-efectos
consiguientes.---Madrid, 11 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe 'de la Base Naval
Principal de Ferro", Intvulente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefióres...
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a consecuen
cia de instancia presentada por el Contralmirante honora
rio D. Ramón de la Fuente y Herrera solicitando se le
conceda la Gran Cruz del Mérito Naval, el Gobierno de
la República, de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal y Asesoría General de este Ministerio, ha te
nicho a bien disponer no procede acceder a lo solicitado
por no estar comprendido este beneficio n el invocado de
creto de 22 de marzo último, con arreglo al cual le fué
concedido el empleo honorario que disfruta.
Madrid, 15 de junio de 1932.
- GIRAL.
Sr. Presidente de la Imita de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
JURISDICCION DE MARINA
Visto el considerable número de reclamaciones que se
formulan por tripulántes de buques mercantes a consecuen
cia de haber sido privados de su libreta de Inscripción ma
rítima, las cuales permanecen unidas a procedimientos ju
diciales por el único motivo de que sus titulares sean o
hayan sido procesados, y teniendo en cuenta que no existe
disposición que autorice tales incautaciones, los Jueces
instructores se abstendrán de unir a las sumarias estos do
cumentos personales, y las que actualmente se encuentren
unidas las devolverán a sus propietarios, una vez que jus
tifiquen esta condición, exceptuándose el caso de que las
libretas de Inscripción marítima constituyan pieza de con
vicción en cielitos de falsedad o de otra clase que. hicieran
necesario este medio de prueba.
Madrid, 17 de junio de 1932.
El Ministro Togado, Jefe (le la Jurisdicción (le Marina.
Guillermo García-Parreño.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO I.°
RE:I114(310N de los sxpglientes dejados sin cursg, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pagina 558), por las CaliSCIS que se expresan.
•
Empleo y nombre del que lo
promueve
Objeto.de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Capitán de Navío, Oil situación'
de retirado, don ,José María
Estanga y Arias 'Solicita el empleo de Contral -
mirante honorario con arre
glo al Decreto de 22 de mar
zo ultimo (D. O. núm. 73)... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz Por haber terminado el plazo regla
mentario para optar al beneficio
que otorga el decreto de 22 de
marzo último.
Madrid 7 da junio de 1932.----E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernandes
o
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
Relarión de los expedientes quedados sin curso, consoeue.?ie a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Primer Condestable de 1.a don
Antonio Vázquez Díaz Solicita su ascenso a Mayor...
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Vicealmirante Jefe de la
Base _Naval principal
de Ferrol Por improcedente, por no tener cum
plidas las condiciones para el as
censo, aunque conserva el derecho
a ascender a Oficial 3.° Auxiliar de
Artillería, cuando perfeccione los
requisitos reglamentario.
.ffir 'Mb —
Madrid, 11 de junio de 1932.—gl Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernandez.
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SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
kel.Lción de los expedi,Intes dejt¿slos sin curso, con arreglo u lo dispuesto en la heal
orden de
C. L. ptt(ina 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LQ PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION ;AUTORIDADQUE LO CutzSA
Oficial 3.° de Oficinas. y Archi
vos, D. Manuel, Palma.flidal-,
go 'Que se le promu :va, con carác
ter r aroaetivo, al empleo_ de
Auxiliar 2.0, como. conseeuen -
ci 1de las vacantes producidas
enlaantiguaiorganización por
pase a la situación de retira
do de varios Auxiliares aco
gidos al Decreto de 23 de ju
nio de 1931 (D. O. núm. 139':. Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal
de Cádiz
25 de mayo do 1904
FUNDAMENTO POR EL QUI QUEDA
SIN CURSO
Por ya haberse resuelto igual peti
ción por O. M. de 17 de diciembre
último (D. O. núm. 29-4).
Madrid, 7 de junio. de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
o
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
RELACION de los expedientes dpqados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de. 1904
(D O. núm. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Oficial 3.° de Oficinas y Archi
vos, D. Agustín Cuesta Mil
vain.
OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
'Que por los mismos fundamen
tos que fueron base de
la O. M. de 26 de marzo últi
mo (D. O. núm. 74) se le pro
mueva, a efectos administra
tivos, al extinguido empleo;
de Auxiliar 1.° de 1.a., con la'
antigüedad que indica Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena Por improcedente y con arreglo a lo
prevenido en R. O. de 30 de no
viembre de 1918 (D. O. núm. 275.)
Madrid, 11 junio de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernandez,
EDICTOS
Don José Maffei Garballo, Oficial segundo de la Reserva
Naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
instruido para acreditar el extravío de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo, folio 3/930, Ramón Quin
tans Santos,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
el extravío de referencia el Excmo. Sr. Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Ferrol, en decreto audito
rindo de 30 de mayo de 1932, se ha dignado dejarlo nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 2 de junio de 193-2.—El juez instructor,
José Maffei.
El Ayudante de Marina de Caramiiial,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de la Base na
val principal de Ferrol, en decreto de 25 de abril último
dejó nula y sin valor alguno la libreta de inscripción de
José Enríquez Rodríguez, por extravío de dicho documento.
Caramifial, i i dé junio de 1932.—El juez instructor,
hinacio Lesión.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
untan S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoram sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanfina.— Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ysebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fnlmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL1NO
A*ASOLANA.SENZOL. ALCOHOL ACEITES PENADOS A OAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 11/4 Y 42 CABALLOS
00•01114JMO DE G1 A 110LOVA 220 A 2/1•~ESOS
POP CAIBALLO-NORA
eme: eiectrúgnos ELECTRO
PARA ALUMBRADO OS FINCAS. CAS4NOS.
CONVENTOS. DUQUES. 1TC.. IITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS Di 3.0011ROTOSYGRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA BE OHM
Y EJERCITO ESPAilk
Laboratorio VIEELLINIC)*
Provenza,4417.-Teléf.Me S. M. BARCELONA
GCRRAS
siempre
los últimos
modelos
EANDERAS
de lanilla con
escudos -estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADMID
INSIG\IAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLAIDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
EscalaloncIllos ae los Cuellos Patentados y Auxiliares de la Armada
v.•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dtrigirse al Administragor de los Esca Malos de los cuerpos Patentada I Mi
llares Ce :a A malla. Ministerio de Marina.
Ybarra y Compañía, 8. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
larvicioe reglan: de okabotajo catre Bilbao, Mamila, y porto idermodtk
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espanoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos *Cabo San Agus
tín), «Cabo Santo 'Tomé», (Cabo San Antonio), 'Cabo Palos,
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en,carnarote,s de 2, 4 y6
plazas.
SEGURIDAD - RAPIDEZ-ECONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Unos' Oficinas dv la Direerion-SPvilla Agenciaen iodos puertos
